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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè. ªâðî³íòåãðàö³ÿ 
Óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâè º îá’ºêòèâíèì ÷èí-
íèêîì íåîáõ³äíîñò³ ÿê³ñíîãî ïîêðàùåííÿ 
ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè ôàõ³âö³â óñ³õ ñïå-
ö³àëüíîñòåé ç ìåòîþ íàáóòòÿ íèìè êîíêó-
ðåíòîñïðîìîæíîñò³ íà ì³æíàðîäíîìó ðèíêó 
ïðàö³. Çàçíà÷åíå ïîâíîþ ì³ðîþ ìîæå áóòè 
â³äíåñåíî ³ äî ï³äãîòîâêè ìàéáóòí³õ ó÷èòå-
ë³â. Ïîòðåáîþ ñüîãîäåííÿ ñòàº îíîâëåííÿ 
çàâäàíü òà çì³ñòó ïðîôåñ³éíî-ïåäàãîã³÷íî¿ 
îñâ³òè. Àêòóàëüíîñò³ íàáóâàº âèêîðèñòàííÿ 
ôîðì òà ìåòîä³â îðãàí³çàö³¿ íàâ÷àííÿ, ÿê³ 
äàþòü çìîãó ïîáóäóâàòè ïðîöåñ ïðîôåñ³é-
íî¿ ï³äãîòîâêè íà îñîáèñò³ñíî îð³ºíòîâàíèõ 
çàñàäàõ. 
Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³-
êàö³¿. Ñó÷àñí³ äîñë³äæåííÿ ïðîáëåìè ï³ä-
ãîòîâêè ìàéáóòí³õ ïåäàãîã³â, çîêðåìà äî-
ñë³äæåííÿ Î.À. Àíòîíîâî¿, Ñ.Ñ. Â³òâèöüêî¿, 
Î.À. Äóáàñåíþê, À.Ì. Ñòàðºâî¿ òà ³í., íà-
ãîëîøóþòü íà âàæëèâîñò³ ðåàë³çàö³¿ ñàìå 
îñîáèñò³ñíî îð³ºíòîâàíèõ òåõíîëîã³é íàâ-
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÷àííÿ ó âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ (ÂÍÇ) 
äåðæàâè.
Äèôåðåíö³éîâàíå íàâ÷àííÿ, íà äóìêó íà-
óêîâö³â Î.Ã. Áðàòàíè÷, ².Ì. Îñìîëîâñüêî¿, 
Ã.Ê. Ñåëåâêà, ².Ñ. ßêèìàíñüêî¿, º âàæëèâèì 
çàñîáîì îð³ºíòàö³¿ íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî 
ïðîöåñó íà îñîáèñò³ñíèé ðîçâèòîê, ñàìîðå-
àë³çàö³þ ñòóäåíò³â ó ïðîöåñ³ íàáóòòÿ îñâ³òè.
Ïîñòàíîâêà çàâäàííÿ. Îêðåì³ àñïåê-
òè ³íòåãðàö³¿ äèôåðåíö³éîâàíîãî íàâ÷àííÿ 
ó ïðîöåñ ï³äãîòîâêè ìàéáóòí³õ ó÷èòåë³â 
ðîçêðèò³ ó íàóêîâèõ äîðîáêàõ Ï.Ì. Ãóñàêà, 
Î.À. Çèìîâ³íî¿, ª.Þ. Í³ê³ò³íî¿, Î.Ì. Ñï³ð³íà, 
Ã.Â. Øóãàéëî òà ³í. Ïðîòå ðåàë³çàö³ÿ äèôå-
ðåíö³éîâàíîãî íàâ÷àííÿ òà â³äïîâ³äíî¿ íà-
â÷àëüíî¿ òåõíîëîã³¿ ó ïðîöåñ³ çä³éñíåííÿ ïðî-
ôåñ³éíî-ìåòîäè÷íî¿ ï³äãîòîâêè ìàéáóòí³õ 
ó÷èòåë³â àíãë³éñüêî¿ ìîâè º íåäîñòàòíüî âè-
ñâ³òëåíîþ ó ñó÷àñíèõ äîñë³äæåííÿõ ó÷åíèõ.
Ìåòîþ ñòàòò³ º ïðèâåðíåííÿ óâàãè äî 
ìîæëèâîñò³ ðåàë³çàö³¿ äèôåðåíö³éîâàíîãî 
íàâ÷àííÿ ó ïðîöåñ³ îðãàí³çàö³¿ ïðîôåñ³é-
íî-ìåòîäè÷íî¿ ï³äãîòîâêè ìàéáóòí³õ ó÷èòå-
ë³â àíãë³éñüêî¿ ìîâè äîøê³ëüíèõ íàâ÷àëüíèõ 
çàêëàä³â. 
Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó. Äèôå-
ðåíö³éîâàíå íàâ÷àííÿ, ñóòí³ñíîþ îçíàêîþ 
ÿêîãî º âðàõóâàííÿ ³íäèâ³äóàëüíî-òèïîëî-
ã³÷íèõ ïñèõîëîã³÷íèõ îñîáëèâîñòåé ñòóäåíò-
ñüêîãî êîíòèíãåíòó, ìàº íèçêó ïåðåâàã – 
ïî-ïåðøå, ñïðèÿº ðîçêðèòòþ íàâ÷àëüíèõ 
ìîæëèâîñòåé ñòóäåíò³â; ïî-äðóãå, äàº çìîãó 
îðãàí³çîâóâàòè íàâ÷àëüíî-âèõîâíèé ïðîöåñ 
ç óðàõóâàííÿì ¿õí³õ çä³áíîñòåé, ñõèëüíîñòåé 
òà ³íòåðåñ³â.
Çàçíà÷åíå, ñâîºþ ÷åðãîþ, ñïðèÿº îïòè-
ì³çàö³¿ çàñâîºííÿ çíàíü ñòóäåíòàìè, ôîðìó-
âàííþ ó íèõ ïðîôåñ³éíî íåîáõ³äíèõ íàâè÷îê 
òà óì³íü, îñê³ëüêè äàº çìîãó ñòâîðèòè âíó-
òð³øíþ ìîòèâàö³þ ó ïðîöåñ³ íàâ÷àííÿ.
Óçàãàëüíþþ÷è äóìêè íàóêîâö³â Î.Ã. Áðà-
òàíè÷ òà Ã.Ê. Ñåëåâêà, â³äçíà÷àºìî, ùî ðå-
àë³çàö³ÿ äèôåðåíö³éîâàíîãî íàâ÷àííÿ âèìà-
ãàº êîíêðåòíî¿ ïîñë³äîâíîñò³ ä³é âèêëàäà÷à: 
1) âèÿâëåííÿ ³íäèâ³äóàëüíèõ ïñèõîëîã³÷-
íèõ îñîáëèâîñòåé ñòóäåíò³â, ÿê³ ìàþòü áåç-
ïîñåðåäí³é âïëèâ íà íàâ÷àëüíó ä³ÿëüí³ñòü, 
øëÿõîì âèêîðèñòàííÿ ð³çíèõ ìåòîä³â ä³à-
ãíîñòèêè;
2) óðàõóâàííÿ ³íäèâ³äóàëüíî-òèïîëîã³÷íèõ 
îñîáëèâîñòåé ñòóäåíò³â ó ïðîöåñ³ ïëàíóâàí-
íÿ ïðîôåñ³éíî-ìåòîäè÷íî¿ ï³äãîòîâêè;
3) âàð³þâàííÿ ìåòîä³â, ôîðì, ñïîñîá³â 
ä³ÿëüíîñò³ ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ïîïåðåäíüî 
âèçíà÷åíèõ òèïîëîã³÷íèõ îñîáëèâîñòåé ñòó-
äåíòñüêîãî êîíòèíãåíòó.
Â³äì³òèìî, ùî ñåðåä íàóêîâö³â íå ³ñíóº 
ºäèíî¿ äóìêè ùîäî ³íäèâ³äóàëüíî-ïñèõîëî-
ã³÷íèõ îñîáëèâîñòåé ñòóäåíò³â, ÿê³ ñë³ä óðà-
õîâóâàòè ó ïðîöåñ³ îðãàí³çàö³¿ äèôåðåíö³éî-
âàíîãî íàâ÷àííÿ. 
Íàïðèêëàä, ª.Ì. Ëèñåíêî ïðîïîíóº âðà-
õîâóâàòè çàãàëüí³ íàâ÷àëüí³ çä³áíîñò³ ñòó-
äåíò³â [1], áëèçüêîþ äî äóìêè çàçíà÷åíî¿ 
â÷åíî¿ º äóìêà Ë.À. Ìàðòèðîñÿí, ÿêà ïðîïî-
íóº âðàõîâóâàòè ð³âåíü íàâ÷åíîñò³ ñòóäåíò³â 
³ç ïðåäìåòà [2]. Äèôåðåíö³éîâàíå íàâ÷àí-
íÿ íà îñíîâ³ âðàõóâàííÿ êîãí³òèâíèõ ñòèë³â 
ñòóäåíò³â îá´ðóíòîâóº ó ñâîºìó äîñë³äæåíí³ 
Î.À. Çèìîâ³íà [3].
Ç òî÷êè çîðó Î. Ã. Áðàòàíè÷ îñîáëèâîñò³, 
ÿê³ âðàõîâóþòüñÿ ó êîíêðåòí³é ñèòóàö³¿, âè-
çíà÷àþòü âèä äèôåðåíö³éîâàíîãî íàâ÷àííÿ 
[4, ñ. 50]. Ìè ââàæàºìî, ùî âèä äèôåðåí-
ö³éîâàíîãî íàâ÷àííÿ ñë³ä îáèðàòè, âðàõîâó-
þ÷è ñïåöèô³êó êîíêðåòíîãî ñòóäåíòñüêîãî 
êîíòèíãåíòó òà êîíêðåòí³ íàâ÷àëüí³ ö³ë³ äèñ-
öèïë³íè, ÿêà âèêëàäàºòüñÿ. Ö³ëêîì ìîæëè-
âèì º îá’ºäíàííÿ ð³çíèõ âèä³â äèôåðåíö³éî-
âàíîãî íàâ÷àííÿ íà çàíÿòòÿõ ó ÂÍÇ.
Åôåêòèâíèì, íà íàøó äóìêó, º âèêîðè-
ñòàííÿ äèôåðåíö³éîâàíîãî íàâ÷àííÿ íà îñ-
íîâ³ âðàõóâàííÿ çàãàëüíèõ íàâ÷àëüíèõ çä³-
áíîñòåé ñòóäåíò³â. Òàêà äèôåðåíö³àö³ÿ ó 
ïåäàãîã³÷í³é ë³òåðàòóð³ îòðèìàëà íàçâó ð³â-
íåâî¿. 
Ð³âíåâà äèôåðåíö³àö³ÿ ó ðîçóì³íí³ á³ëüøî-
ñò³ àâòîð³â ïåðåäáà÷àº òàêó ôîðìó îðãàí³çà-
ö³¿ íàâ÷àííÿ, ïðè ÿê³é ñòóäåíòè, íàâ÷àþ÷èñü 
çà îäí³ºþ ïðîãðàìîþ, ìàþòü çàñâîþâàòè 
¿¿ íà ð³çíèõ ïëàíîâèõ ð³âíÿõ, àëå íå íèæ÷å 
îáîâ’ÿçêîâîãî [5]. Ó òàêîìó ðàç³, ÿê â³äì³÷àº 
Î.². Áóãàéîâ, äèôåðåíö³àö³ÿ «ñïèðàºòüñÿ íà 
íîâå ðîçóì³ííÿ ³íäèâ³äóàë³çàö³¿, ùî ïîëÿãàº 
ó ïëàíóâàíí³ ðåçóëüòàò³â íàâ÷àííÿ, çà ÿêîãî 
âèä³ëÿþòü ð³âåíü îáîâ’ÿçêîâèõ çíàíü ³ íà ö³é 
îñíîâ³ – âèù³ ð³âí³ îâîëîä³ííÿ íàâ÷àëüíèì 
ìàòåð³àëîì. Çâàæàþ÷è íà ö³ ð³âí³, à òàêîæ 
âðàõîâóþ÷è ñâî¿ çä³áíîñò³, íàõèëè, ³íòåðåñè, 
ïîòðåáè, ñòóäåíò ä³ñòàº ïðàâî ³ çìîãó âèáè-
ðàòè ãëèáèíó çàñâîºííÿ ìàòåð³àëó òà îïòè-
ì³çóâàòè ñâîº íàâàíòàæåííÿ» [6, ñ. 11].
Òåõíîëîã³ÿ ð³âíåâî¿ äèôåðåíö³àö³¿ íà îñ-
íîâ³ îáîâ’ÿçêîâèõ ðåçóëüòàò³â íàâ÷àííÿ áóëà 
ðîçðîáëåíà Â.Â. Ô³ðñîâèì. Ó ö³é òåõíîëîã³¿ 
ïåðåäáà÷àºòüñÿ «ââåäåííÿ äâîõ ñòàíäàð-
ò³â – ñòàíäàðòó îáîâ’ÿçêîâî¿ ï³äãîòîâêè òà 
ñòàíäàðòó äëÿ íàâ÷àííÿ (ð³âåíü, ÿêèé ïîâè-
íåí çàáåçïå÷èòè âèêëàäà÷ êîæíîìó ñòóäåí-
òó, ùî ö³êàâèòüñÿ ïåâíèì ïðåäìåòîì)» [7, c. 
20]. ²äå¿ ð³âíåâî¿ äèôåðåíö³àö³¿ ìîæíà ëåãêî 
åêñòðàïîëþâàòè íà ïðîöåñ ïðîôåñ³éíî-ìå-
òîäè÷íî¿ ï³äãîòîâêè â÷èòåë³â àíãë³éñüêî¿ 
ìîâè. Ó ï³äðó÷íèêàõ ³ç ïåäàãîã³êè íàé÷àñò³-
øå ïðîïîíóþòüñÿ òðè ð³âí³ îâîëîä³ííÿ ñòó-
äåíòàìè íàâ÷àëüíèì ìàòåð³àëîì – ðåïðî-
äóêòèâíèé, êîíñòðóêòèâíèé, òâîð÷èé [8].
Ìè ââàæàºìî çà ìîæëèâå âèîêðåìèòè 
äâà ð³âí³ ñôîðìîâàíîñò³ çíàíü ³ç ìåòîäèêè 
âèêëàäàííÿ ³íîçåìíî¿ ìîâè – áàçîâèé òà 
òâîð÷èé. Áàçîâèé ð³âåíü ïåðåäáà÷àº ðåïðî-
äóêòèâíå òà ïðîäóêòèâíå âèêîðèñòàííÿ íà-
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â÷àëüíî¿ ³íôîðìàö³¿ ó òèïîâèõ ñèòóàö³ÿõ, ÿê³ 
âèíèêàþòü ó ïðîöåñ³ âèêëàäàííÿ àíãë³éñüêî¿ 
ìîâè. Çàâäàííÿ áàçîâîãî ð³âíÿ ñïðÿìîâà-
í³ íà äîïîâíåííÿ, â³äòâîðåííÿ ³íôîðìàö³¿, 
çíàõîäæåííÿ ìåòîäè÷íî-êîðåêòíèõ ð³øåíü 
ïèòàíü, ÿê³ âèíèêàþòü ó êîíêðåòíèõ òèïîâèõ 
íàâ÷àëüíèõ ñèòóàö³ÿõ.
Òâîð÷èé ð³âåíü ïåðåäáà÷àº ïðîäóêòèâíå 
âèêîðèñòàííÿ íàâ÷àëüíî¿ ³íôîðìàö³¿, ïîøóê 
øëÿõ³â ðîçøèðåííÿ ôîíäó ïðîôåñ³éíî-ìå-
òîäè÷íèõ çíàíü. Çàâäàííÿ òâîð÷îãî ð³âíÿ 
îð³ºíòóþòü ñòóäåíò³â íà ïîøóê øëÿõ³â îïòè-
ì³çàö³¿ ïðîöåñó âèêëàäàííÿ ³íîçåìíî¿ ìîâè, 
çíàõîäæåííÿ êîðåêòíèõ ð³øåíü âàð³àòèâíèõ, 
íåñòàíäàðòíèõ íàâ÷àëüíèõ ñèòóàö³é. Çðîçó-
ì³ëî, ùî çàâäàííÿ òâîð÷îãî ð³âíÿ ñòóäåíòè 
ìîæóòü âèêîíóâàòè íà îñíîâ³ âèêîíàíèõ çà-
âäàíü áàçîâîãî ð³âíÿ. Ôàêòè÷íî, ðåàë³çó-
þ÷è äèôåðåíö³éîâàíèé ï³äõ³ä äî ñòóäåíò³â 
íà çàíÿòòÿõ ³ç ìåòîäèêè âèêëàäàííÿ ³íîçåì-
íî¿ ìîâè, âèêëàäà÷ ïðîïîíóº ð³çíîð³âíåâ³ 
çàâäàííÿ. Ñïî÷àòêó ãðóïà ñòóäåíò³â âèêîíóº 
çàâäàííÿ áàçîâîãî ð³âíÿ, ïîò³ì îêðåì³ ñòó-
äåíòè îáèðàþòü çàâäàííÿ òâîð÷îãî ð³âíÿ; 
³íø³ ñòóäåíòè ñïî÷àòêó ï³ä êåð³âíèöòâîì âè-
êëàäà÷à, à ïîò³ì ñàìîñò³éíî êîíöåíòðóþòüñÿ 
íà âèêîíàíí³ çàâäàíü áàçîâîãî ð³âíÿ.
Çâåðíåìîñÿ äî êîíêðåòíîãî ïðèêëàäó. 
Ó ïðîöåñ³ âèâ÷åííÿ òåìè «Ôîðìóâàííÿ àí-
ãëîìîâíî¿ ëåêñè÷íî¿ êîìïåòåíòíîñò³ ä³òåé 
äîøê³ëüíîãî â³êó» çàâäàííÿ áàçîâîãî ð³âíÿ 
ìîæóòü ôîðìóëþâàòèñü òàêèì ÷èíîì: «âèêî-
ðèñòîâóþ÷è òàáëèöþ ç³ çðàçêàìè ³íñòðóêö³é, 
çìîäåëþéòå ïîñë³äîâí³ñòü âàøèõ ä³é ó ïðî-
öåñ³ ââåäåííÿ òà îðãàí³çàö³¿ ïåðâèííî¿ àñè-
ì³ëÿö³¿ ëåêñèêè çà òåìîþ «Ìy Toys»; çìîäå-
ëþéòå ôðàãìåíò çàíÿòòÿ ç óâåäåííÿ ëåêñèêè 
çà îäí³ºþ ç òåì, âèçíà÷åíèõ ïðîãðàìîþ ç 
àíãë³éñüêî¿ ìîâè äëÿ äîøê³ëüíèõ íàâ÷àëüíèõ 
çàêëàä³â (ÄÍÇ)».
Çàâäàííÿ òâîð÷îãî ð³âíÿ ìîæå áóòè ñôîð-
ìóëüîâàíå òàêèì ÷èíîì: «ðîçðîá³òü ìåòî-
äè÷í³ ðåêîìåíäàö³¿ äëÿ â÷èòåë³â àíãë³éñüêî¿ 
ìîâè ÄÍÇ ñòîñîâíî íàéá³ëüø åôåêòèâíèõ 
øëÿõ³â ñåìàíòèçàö³¿ òà îðãàí³çàö³¿ çàïàì’ÿ-
òîâóâàííÿ ³íøîìîâíî¿ ëåêñèêè ç óðàõóâàí-
íÿì â³êîâèõ îñîáëèâîñòåé ä³òåé ï’ÿòîãî-øî-
ñòîãî ðîê³â æèòòÿ». 
Çàâäàííÿ ð³çíîãî ð³âíÿ ñêëàäíîñò³ ìàþòü 
ñèñòåìàòè÷íî ïðîïîíóâàòèñÿ ñòóäåíòàì äëÿ 
çàáåçïå÷åííÿ çàñâîºííÿ íèìè îñíîâíîãî 
íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó òà íàäàííÿ ¿ì ìîæ-
ëèâîñò³ çàñâîþâàòè éîãî íà ïîãëèáëåíîìó 
ð³âí³. Äîñâ³ä âèêîðèñòàííÿ ð³çíîð³âíåâèõ 
çàâäàíü çàñâ³ä÷óº, ùî ïîñòóïîâî ó ãðóï³ 
âèîêðåìëþþòüñÿ ñòóäåíòè, ìîòèâîâàí³ äî 
ïîãëèáëåíîãî âèâ÷åííÿ ïðåäìåòó, ÿê³ â ìàé-
áóòíüîìó îð³ºíòîâàí³ íà íàïèñàííÿ íàóêîâèõ 
äîñë³äæåíü (äèïëîìíèõ ïðîåêò³â, íàóêîâèõ 
ñòàòåé) ç ìåòîäèêè âèêëàäàííÿ àíãë³éñüêî¿ 
ìîâè. 
Ïåðñïåêòèâíèì, íà íàøó äóìêó, º äèôå-
ðåíö³éîâàíå íàâ÷àííÿ íà îñíîâ³ çàãàëüíèõ 
íàâ÷àëüíèõ çä³áíîñòåé ñòóäåíò³â, îðãàí³çî-
âàíå çà ìîäåëëþ ïîâíîãî çàñâîºííÿ çíàíü. 
Ìîäåëü ïîâíîãî çàñâîºííÿ çíàíü äåòàëüíî 
îïèñàíà â äîñë³äæåíí³ ².ª. Óíò [9]. Ñóòí³ñòü 
ö³º¿ ìîäåë³ îðãàí³çàö³¿ íàâ÷àííÿ ïîëÿãàº ó 
òàê³é ïîñë³äîâíîñò³ ä³é âèêëàäà÷à. Ï³ñëÿ âè-
â÷åííÿ êîíêðåòíî¿ òåìè âèêëàäà÷ ïðîâîäèòü 
êîíòðîëü, ïåðåäáà÷åíèé ïðîãðàìîþ. Çà ðå-
çóëüòàòàìè êîíòðîëþ âèä³ëÿþòüñÿ ñòóäåíòè, 
ÿê³ çàñâî¿ëè òåìó íà äîñòàòíüîìó ð³âí³, ³ ñòó-
äåíòè, ÿê³ ìàþòü ïåâí³ ïðîãàëèíè ó çíàííÿõ 
òà óì³ííÿõ. ßêùî ñòóäåíò³â, ÿê³ ìàþòü ïðî-
ãàëèíè ó çíàííÿõ, á³ëüøå, í³æ ê³ëüêà îñ³á, ç 
íèìè âèêëàäà÷ îïðàöüîâóº òåìó ïîâòîðíî, 
çâåðòàþ÷è îñîáëèâó óâàãó íà ïîìèëêè. Ó 
öåé ÷àñ ñòóäåíòè, ÿê³ óñï³øíî ïðîéøëè êîí-
òðîëü, îòðèìóþòü ïðîáëåìí³, ïîøóêîâ³ òà 
òâîð÷³ çàâäàííÿ. Ó ðåçóëüòàò³ ôàêòè÷íî âñÿ 
ãðóïà çàñâîþº íàâ÷àëüíèé ìàòåð³àë íà ð³â-
í³, äîñòàòíüîìó äëÿ âèêîíàííÿ ïðîôåñ³éíèõ 
ôóíêö³é ó÷èòåëÿ.
Âàðòî çàóâàæèòè, ùî âèêëàäà÷ ìîæå 
çâåðòàòèñü ³ äî âèêîðèñòàííÿ òàêîãî âèäó 
äèôåðåíö³éîâàíîãî íàâ÷àííÿ, ÿê íàâ÷àííÿ 
íà îñíîâ³ âðàõóâàííÿ ñïåö³àëüíèõ çä³áíîñ-
òåé ñòóäåíò³â. Íà äîö³ëüíîñò³ äèôåðåíö³-
àö³¿ íà îñíîâ³ âðàõóâàííÿ ñïåö³àëüíèõ çä³-
áíîñòåé íàãîëîøóº ².Ì. Îñìîëîâñüêà. Äî 
ñïåö³àëüíèõ çä³áíîñòåé äîñë³äíèöÿ â³äíî-
ñèòü «ìóçè÷í³, õóäîæí³, ïîåòè÷í³ çä³áíîñò³» 
[10, c. 40]. Çàâäàííÿ, ïîáóäîâàí³ ç óðàõó-
âàííÿì ñïåö³àëüíèõ çä³áíîñòåé ñòóäåíò³â, 
ëåãêî ³íòåãðóâàòè ó êîíòåêñò ñåì³íàðñüêèõ 
Òàáëèöÿ 1
Ïðàêòè÷í³ øëÿõè ðåàë³çàö³¿ äèôåðåíö³éîâàíîãî íàâ÷àííÿ ñòóäåíò³â
Âèä äèôåðåíö³àö³¿ Ïðàêòè÷í³ øëÿõè ðåàë³çàö³¿
Çà çàãàëüíèìè íàâ÷àëüíèìè 
çä³áíîñòÿìè ñòóäåíò³â (çà ð³âíåì 
íàâ÷åíîñò³ ç ïðåäìåòà)
²ìïëåìåíòàö³ÿ ð³çíîãî ð³âíÿ ñêëàäíîñò³ çàâäàíü  
³ç âèä³ëåííÿì (óìîâíèì âèä³ëåííÿì) äèíàì³÷íèõ ãðóï 
ñòóäåíò³â çà ð³âíåì çàñâîºííÿ ïðîãðàìíîãî ìàòåð³àëó, 
àëå ó ìåæàõ ïðîãðàìíèõ âèìîã. Îðãàí³çàö³ÿ íàâ÷àííÿ çà 
ìîäåëëþ ïîâíîãî çàñâîºííÿ çíàíü.
Çà ñïåö³àëüíèìè çä³áíîñòÿìè ²ìïëåìåíòàö³ÿ âàð³àòèâíèõ ïðèéîì³â, ìåòîä³â, çàâäàíü 
ç óðàõóâàííÿì ³íäèâ³äóàëüíî-òèïîëîã³÷íèõ ïñèõîëîã³÷íèõ 
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òà ïðàêòè÷íèõ çàíÿòü ³ç ìåòîäèêè âèêëà-
äàííÿ ³íîçåìíî¿ ìîâè. Çà ðåçóëüòàòàìè 
çâè÷àéíîãî àíêåòóâàííÿ âèêëàäà÷ óìîâíî 
âèîêðåìëþº òèïîëîã³÷í³ ãðóïè ñòóäåíò³â òà 
âàð³þº çàâäàííÿ, ñïèðàþ÷èñü íà îòðèìàí³ 
äàí³. Íàïðèêëàä, ñòóäåíòàì ³ç ìóçè÷íèìè 
çä³áíîñòÿìè ïðîïîíóþòüñÿ çàâäàííÿ, ïîâ’ÿ-
çàí³ ç ìåòîäèêîþ âèêîðèñòàííÿ ï³ñåííîãî, 
ìóçè÷íîãî ìàòåð³àëó íà çàíÿòòÿõ ç àíãë³é-
ñüêî¿ ìîâè â ÄÍÇ. Ñòóäåíòàì ³ç õóäîæí³ìè 
çä³áíîñòÿìè ïðîïîíóºòüñÿ ðîçðîáêà ìåòî-
äèêè âèêîðèñòàííÿ çàâäàíü íà îñíîâ³ ìåòî-
äó ïîâíî¿ ô³çè÷íî¿ ðåàêö³¿, çîêðåìà çàâäàíü, 
îð³ºíòîâàíèõ íà âèêîðèñòàííÿ ìàëþâàííÿ, 
ðîçôàðáîâóâàííÿ àáî ñòâîðåííÿ ñàìîðîáîê 
íà çàíÿòòÿõ (çàâäàííÿ òèïó Listen and Draw, 
Listen and Colour, Listen and Make) ç ìåòîþ 
ôîðìóâàííÿ àíãëîìîâíî¿ ëåêñè÷íî¿ àáî àí-
ãëîìîâíî¿ ìîâëåííºâî¿ àóäèòèâíî¿ êîìïå-
òåíòíîñò³ äîøê³ëüíèê³â òîùî.
Ó êîíòåêñò³ îðãàí³çàö³¿ çàíÿòü ³ç ìåòîäè-
êè âèêëàäàííÿ ³íîçåìíî¿ ìîâè ñïåö³àëüí³ 
çä³áíîñò³ òà ³íòåðåñè ñòóäåíò³â ìîæíà âðà-
õîâóâàòè òàêîæ øëÿõîì íàäàííÿ ¿ì ³íäèâ³-
äóàëüíî-îð³ºíòîâàíèõ çàâäàíü (ï³äãîòîâêà 
ðåôåðàò³â, äîïîâ³äåé, ïðåçåíòàö³é). 
Äîñòàòíüî ïîïóëÿðíîþ ó çàðóá³æí³é ïå-
äàãîã³ö³ º äèôåðåíö³àö³ÿ ñòóäåíò³â íà îñ-
íîâ³ âðàõóâàííÿ ¿õ êîãí³òèâíèõ ñòèë³â. 
Â îñíîâó âèîêðåìëåííÿ ñòèë³â ïîêëàäåíî 
îñîáèñò³ñí³ óïîäîáàííÿ òèõ, õòî íàâ÷àºòü-
ñÿ, ñòîñîâíî øëÿõ³â îòðèìàííÿ òà îïðà-
öþâàííÿ íàâ÷àëüíî¿ ³íôîðìàö³¿. Ñóòí³ñòü 
òàêî¿ äèôåðåíö³àö³¿ ðîçêðèòà Ã. Ãàðäíå-
ðîì – àâòîðîì òåîð³¿ ìíîæèííèõ ³íòåëåêò³â, 
òà ïîëÿãàº â òîìó, ùî ó÷íÿì (ñòóäåíòàì) 
íàäàºòüñÿ ìîæëèâ³ñòü îòðèìóâàòè çíàí-
íÿ ó ñïîñ³á, ÿêèé º äëÿ íèõ íàéçðó÷í³øèì. 
Ã. Ãàðäíåð â³äçíà÷àâ òîé ôàêò, ùî ó÷í³ (ñòó-
äåíòè) ç îäíàêîâèì ð³âíåì ðîçóìîâèõ çä³-
áíîñòåé ìàþòü ñïåö³àëüí³ çä³áíîñò³ äî îê-
ðåìèõ âèä³â íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³. Â÷åíèì 




íî– ðèòì³÷íà, ê³íåòè÷íà, íàòóðàë³ñòè÷íà) 
[11, ñ. 52]. Ã. Ãàðäíåðîì áóëî ðîçðîáëåíî 
õàðàêòåðèñòèêó êîæíîãî òèïó ó÷í³â (ñòóäåí-
ò³â) òà âèðîáëåíî ðåêîìåíäàö³¿ ñòîñîâíî ¿õ 
íàâ÷àííÿ.
Ïðîàíàë³çóâàâøè ð³çí³ ï³äõîäè äî êëà-
ñèô³êàö³¿ êîãí³òèâíèõ ñòèë³â ñòóäåíò³â 
(Ñ. Ëåòòåð³, Ï. Ïàñê, Â. Ô³øåð òà Ë. Ô³øåð 
òà ³í.), â³äçíà÷èìî, ùî îäí³ºþ ç íàéïîïó-
ëÿðí³øèõ º êëàñèô³êàö³ÿ êîãí³òèâíèõ ñòèë³â 
ñòóäåíò³â, çàïðîïîíîâàíà Ï. Õàí³ (P. Honey) 
òà À. Ìàìôîðäîì (A. Mamford), ÿê³ âèä³-
ëèëè ÷îòèðè îñíîâí³ êîãí³òèâí³ ñòèë³, òàê³ 
ÿê àêòèâ³ñò (activist), ðåôëåêòîð (reflector), 
òåîðåòèê (theorist), ïðàãìàòèê (pragmatist) 
[12]. Çàçíà÷åí³ ñòèë³ ð³çíÿòüñÿ ïðåôåðåí-
ö³ÿìè ùîäî âèä³â íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà 
çàâäàíü, ÿêèì ñòóäåíòè íàäàþòü ïåðåâàãó 
òà ÿê³ º íàéá³ëüø åôåêòèâíèìè, ïðîäóêòèâ-
íèìè äëÿ êîæíîãî ç íèõ. 
Ïëàíóþ÷è ðåàë³çàö³þ äèôåðåíö³éîâàíîãî 
íàâ÷àííÿ íà îñíîâ³ âðàõóâàííÿ êîãí³òèâíèõ 
ñòèë³â ñòóäåíò³â, âàðòî ïðîâåñòè àíêåòóâàí-
íÿ, îçíàéîìèòèñü ³ç òèïîëîã³÷íèìè õàðàê-
òåðèñòèêàìè ïðåäñòàâíèê³â êîæíîãî ñòèëþ 
òà ³íòåãðóâàòè ó ìåòîäè÷íèé êîíòåêñò çà-
íÿòü ³ç ìåòîäèêè âèêëàäàííÿ ³íîçåìíî¿ ìîâè 
çàâäàííÿ, ÿê³ áåçïîñåðåäíüî äàäóòü çìîãó 
àïåëþâàòè äî ð³çíèõ òèïîëîã³÷íèõ ãðóï ñòó-
äåíò³â, òèì ñàìèì àêòèâ³çóþ÷è ¿õ íà ïðàê-
òè÷íèõ, ñåì³íàðñüêèõ çàíÿòòÿõ.
Çâåðíåìîñÿ äî îïèñó òèïîëîã³÷íèõ õà-
ðàêòåðèñòèê ñòóäåíò³â, ÿê³ ìàþòü ð³çí³ êîã-
í³òèâí³ ñòèë³. 
Àêòèâ³ñòè – ñòóäåíòè, ÿê³ ìàþòü ñõèëü-
í³ñòü äî àêòèâíî¿ âçàºìîä³¿ ç ³íøèìè ñòóäåí-
òàìè ó ïðîöåñ³ íàâ÷àííÿ. Âîíè íàéêðàùå 
íàâ÷àþòüñÿ, îòðèìóþ÷è ³íôîðìàö³þ øëÿ-
õîì ñï³ëêóâàííÿ ç ³íøèìè, âèêîíàííÿ ãðóïî-
âèõ çàâäàíü, ïðîåêò³â. Øëÿõàìè àêòèâ³çàö³¿ 
òàêèõ ñòóäåíò³â º çàëó÷åííÿ ¿õ äî ïàðíî¿, 
ãðóïîâî¿ ðîáîòè, âèêîðèñòàííÿ ìåòîäèêè 
ñï³âðîá³òíèöòâà, êîîïåðàòèâíî-³íòåðàêòèâ-
íèõ çàâäàíü. Àêòóàëüíèì º çàëó÷åííÿ òàêèõ 
ñòóäåíò³â äî ó÷àñò³ â äåáàòàõ, îáãîâîðåííÿõ, 
ä³ëîâèõ òà ðîëüîâèõ ³ãðàõ. 
Ðåôëåêòîðè – ñòóäåíòè, ÿê³ ìàþòü ñõèëü-
í³ñòü äî ñïîñòåðåæåíü, îö³íþâàííÿ âëàñ-
íîãî äîñâ³äó, âðàæåíü. Âîíè íàéêðàùå íà-
â÷àþòüñÿ, îòðèìóþ÷è ³íôîðìàö³þ çàâäÿêè 
ñïîñòåðåæåííÿì çà ä³ÿëüí³ñòþ ³íøèõ; ïåðå-
âàãó íàäàþòü çàâäàííÿì, ÿê³ äàþòü ¿ì çìîãó 
ñàìîñò³éíî øóêàòè ³íôîðìàö³þ, îïðàöüîâó-
âàòè ìàòåð³àë, íîòóâàòè òå, ùî ¿õ çàö³êàâè-
ëî. Àêòóàëüíèì º íàäàííÿ òàêèì ñòóäåíòàì 
çàâäàíü, ÿê³ äàþòü çìîãó àíàë³çóâàòè ìàòå-
ð³àë, âèñëîâëþâàòè âëàñí³ ïîãëÿäè, îö³íêè, 
îïèñóâàòè âðàæåííÿ, îö³íþâàòè ä³ÿëüí³ñòü, 
óñòàíîâëþâàòè çâ’ÿçîê ìàòåð³àëó ³ç âëàñíèì 
äîñâ³äîì âèêëàäàííÿ àáî íàâ÷àííÿ.
Òåîðåòèêè – ñòóäåíòè, ÿê³ ìàþòü àíàë³-
òè÷íèé òèï ìèñëåííÿ, çäàòí³ñòü âèð³çíÿòè 
ïðè÷èííî-íàñë³äêîâ³ âçàºìîçâ’ÿçêè. Òàêèì 
ñòóäåíòàì âëàñòèâå àëãîðèòì³÷íå ìèñëåí-
íÿ, âîíè ç ëåãê³ñòþ âèêîíóþòü çàâäàííÿ, 
ïîâ’ÿçàí³ ç êëàñèô³êàö³ºþ, óïîðÿäêóâàííÿì, 
ñèñòåìàòèçàö³ºþ. Àêòóàëüíèì º íàäàííÿ òà-
êèì ñòóäåíòàì çàâäàíü, ïîâ’ÿçàíèõ ç³ ñêëà-
äàííÿì ïëàí³â, ³íñòðóêö³é, ðåêîìåíäàö³é. 
Ñòóäåíòè ö³º¿ ãðóïè ëåãêî âèð³øóþòü ïðî-
áëåìí³ ñèòóàö³¿, ñõèëüí³ äî åêñïåðèìåíòó-
âàííÿ, ãëèáîêîãî òà âñåá³÷íîãî ïîêðîêîâîãî 
äîñë³äæåííÿ ïèòàíü, ïîâ’ÿçàíèõ ç àñïåêòà-
ìè âèêëàäàííÿ ³íîçåìíî¿ ìîâè. 
Ïðàãìàòèêè – ñòóäåíòè, ÿê³ ìàþòü ñõèëü-
í³ñòü äî îö³íþâàííÿ íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó 
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ç ïîçèö³¿ éîãî çíà÷óùîñò³ äëÿ ìàéáóòíüî¿ 
ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³; çäàòí³ñòü äî íàñë³-
äóâàííÿ ä³ÿëüíîñò³ ïðîôåñ³îíàë³â. Àêòóàëü-
íèì º íàäàííÿ òàêèì ñòóäåíòàì çàâäàíü, 
ïîâ’ÿçàíèõ ³ç ìîäåëþâàííÿì íàâ÷àëüíèõ ñè-
òóàö³é, âèîêðåìëåííÿì ³íôîðìàö³¿, ÿêà ïî-
òåíö³éíî ìîæå áóòè âèêîðèñòàíà ó ðîáîò³. 
Ñòóäåíòè ö³º¿ ãðóïè ñõèëüí³ äî âèêîíàííÿ 
çàâäàíü íà îñíîâ³ ìîäåë³, ÿêó ìîæíà íàñë³-
äóâàòè (â³äåîìàòåð³àëè, ñõåìè).
Çâåðíåìîñÿ äî êîíêðåòíèõ ïðèêëàä³â 
çàâäàíü, ÿê³ äàþòü çìîãó àêòèâ³çóâàòè ñòó-
äåíò³â ³ç ð³çíèìè êîãí³òèâíèìè ñòèëÿìè íà 
çàíÿòòÿõ ³ç ìåòîäèêè âèêëàäàííÿ àíãë³éñüêî¿ 
ìîâè. Íàïðèêëàä, íà çàíÿòò³ ç âèâ÷åííÿ òåìè 
«Ôîðìóâàííÿ àíãëîìîâíî¿ ôîíåòè÷íî¿ êîì-
ïåòåíòíîñò³ äîøê³ëüíèê³â» ñòóäåíòàì ìîæíà 
çàïðîïîíóâàòè òàê³ çàâäàííÿ. 
Çàâäàííÿ, ñïðÿìîâàíå íà àêòèâ³ñò³â: 
«Ïðàöþþ÷è ó ãðóïàõ, ïðèãàäàéòå êëàñèô³êà-
ö³þ àíãë³éñüêèõ çâóê³â. ßê³ çâóêè ïîòðåáóþòü 
îñîáëèâî¿ óâàãè íà çàíÿòòÿõ ³ç áîêó âèêëà-
äà÷à? ßê³ øëÿõè ïîÿñíåííÿ âèìîâè çàçíà÷å-
íèõ çâóê³â º àêòóàëüíèìè äëÿ äîøê³ëüíèê³â?»
Çàâäàííÿ, ñïðÿìîâàíå íà àêòèâ³çàö³þ òå-
îðåòèê³â: «Ïðî÷èòàéòå íåóïîðÿäêîâàí³ ³í-
ñòðóêö³¿ ç íàâ÷àííÿ âèìîâè. Ðîçòàøóéòå ¿õ 
ó ìåòîäè÷íî-êîðåêòí³é ïîñë³äîâíîñò³. Îá-
´ðóíòóéòå ñâ³é âèá³ð». 
Çàâäàííÿ, ñïðÿìîâàíå íà ðåôëåêòîð³â: 
«Ïðîàíàë³çóéòå â³äåîôðàãìåíòè äâîõ ôîíå-
òè÷íèõ çàðÿäîê. Âèçíà÷òå, ÿêèé ôðàãìåíò º 
íàéá³ëüø ìåòîäè÷íî-êîðåêòíèì. Îá´ðóíòóé-
òå ñâî¿é âèá³ð».
Çàâäàííÿ, ñïðÿìîâàíå íà ïðàãìàòèê³â: 
«Îçíàéîìòåñü ³ç ìåòîäèêîþ îïðàöþâàííÿ 
çâóê³â, çàïðîïîíîâàíîþ âèêëàäà÷åì, òà âè-
çíà÷òå åôåêòèâí³ñòü ïðåçåíòàö³¿ çâóê³â. ×è 
ìàº â÷èòåëü ðàö³þ, ïðîïîíóþ÷è òàê³ ïîÿñ-
íåííÿ? ßê áè âè â÷èíèëè ó ïîä³áí³é ñèòóàö³¿? 
Ïðîäåìîíñòðóéòå ôîíåòè÷íó çàðÿäêó».
Â³äçíà÷èìî, ùî çàïðîïîíîâàíèé ó ñòàò-
ò³ ïåðåë³ê âèä³â äèôåðåíö³àö³¿ òà äèôåðåí-
ö³éîâàíîãî íàâ÷àííÿ íå º âè÷åðïíèì. Ïåðå-
ë³ê ïñèõîëîã³÷íèõ îñîáëèâîñòåé ñòóäåíò³â 
ìîæå áóòè øèðøèì. Çàóâàæèìî, ùî âèêëà-
äà÷ ìîæå âèêîðèñòîâóâàòè ÿê îêðåì³ âèäè 
äèôåðåíö³éîâàíîãî íàâ÷àííÿ, òàê ³ ¿õ êîì-
á³íàö³¿. Äèôåðåíö³éîâàíå íàâ÷àííÿ ëåãêî 
³íòåãðóºòüñÿ ó çàãàëüíèé êîíòåêñò çàíÿòü ³ç 
ìåòîäèêè âèêëàäàííÿ àíãë³éñüêî¿ ìîâè. 
Óçàãàëüíèìî ïðàêòè÷í³ øëÿõè ðåàë³çà-
ö³¿ äèôåðåíö³éîâàíîãî íàâ÷àííÿ ó âèãëÿä³ 
òàáëèö³.
Âèñíîâêè ç ïðîâåäåíîãî äîñë³äæåí-
íÿ. Åôåêòèâí³ñòü âèêîðèñòàííÿ ð³çíèõ âè-
ä³â äèôåðåíö³àö³¿ ï³äòâåðäæóºòüñÿ äîñâ³äîì 
ïðîâåäåííÿ ïðîôåñ³éíî-ìåòîäè÷íî¿ ï³äãî-
òîâêè ìàéáóòí³õ ó÷èòåë³â àíãë³éñüêî¿ ìîâè 
äîøê³ëüíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â â ³íñòèòóò³ 
ïåäàãîã³êè Æèòîìèðñüêîãî äåðæàâíîãî óí³-
âåðñèòåòó ³ì. ². Ôðàíêà. Âàðòî â³äçíà÷èòè, 
ùî ïîñë³äîâíà òà ñèñòåìàòè÷íà îðãàí³çàö³ÿ 
äèôåðåíö³éîâàíîãî íàâ÷àííÿ äàëà çìîãó 
ï³äâèùèòè âíóòð³øíþ ìîòèâàö³þ ìàéáóòí³õ 
ó÷èòåë³â, îïòèì³çóâàòè ôîðìóâàííÿ ïðîôå-
ñ³éíî-ìåòîäè÷íèõ çíàíü òà óì³íü. ²íòåãðàö³ÿ 
äèôåðåíö³éîâàíîãî íàâ÷àííÿ º åôåêòèâíèì 
çàñîáîì ðîçâèòêó ïðîôåñ³éíî-ìåòîäè÷íî¿ 
êîìïåòåíòíîñò³ ìàéáóòí³õ ó÷èòåë³â, îñê³ëüêè 
äàº çìîãó îðãàí³çóâàòè íàâ÷àííÿ ó ñïîñ³á, 
ÿêèé º îïòèìàëüíèì äëÿ ñòóäåíò³â. 
Ïåðñïåêòèâîþ ïîäàëüøèõ íàóêîâèõ äî-
ñë³äæåíü º ðîçãëÿä ³íøèõ âèä³â äèôåðåíö³-
àö³¿ íà îñíîâ³ âðàõóâàííÿ íàâ÷àëüíèõ ñòèë³â 
òà ïñèõîô³ç³îëîã³÷íèõ õàðàêòåðèñòèê ñòó-
äåíò³â.
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